




















現病歴附豹l()] .：，三11月，急にI.J潟， !91ぷ（ 1日4l) 
b：出現し， 12月より全身l&-'t:'!tft,liJI紛も加わり，紡査の
l~l的で 62 年 1 月十こ入ち（
入院時現症 芯説法消IJ,J(J.1£，脈拍．視力．税!liは正







TRH ・ LHRII・LVP・ GHRH の 4~1iijU寺内初試験で
は， ACTH,GH, PRLおよびTSHの分泌I幻E古i'J.sz》i:.：、
を示しこれらのホルモン分泌予備能はほぼ正常と考・え
られたく図1）.しかし， 1,-dopa 負予；,j, insulin低J(fl紙，









i4 ホルモンと臨床 Vol.3i 鳩刊号
表入院H寺検査成績
Urinalysis 
specific gravity 1. 004 
osn、oticpressure 130 mOsm/kg 
Protein （ー〉
glucose （一）




Hb 15. 8g/dl 
Ht 48.2% 
WDC 7600／〆
Pit 15.1 X 10・／1d
Blood chemistry 
GOT 14 U/L 
GPT 16U/L 
LDH 208 U/L 
AlP 146 IU/L 
r・GTP 23U/L 
’r’Di! 0. 4 mg/dl 
D・Bil 0.1 mg/di 
ChE 1.46PH 
T-Cho 211 mg/di 
Na 158 mEq/L 
K 4. 0 mEq/L 
Cl 109 mEq/L 
HUN 8mg/dl 
Creatinine 1. 0 mg/dl 
Ca 9.8 mg/di 
FBS 97 mg/di 
osmotic pressure 312 mOsm/kg 









vinblastin 3 mg/m2/dayの2日間連続投与， blcomy-
cin 10 mg/m2/dayの1n投与・を 1クールとする PVB























2. 2 ng/m/ 
(5 ng/m/ 
3.2ng/ml 
26. 5 pg/ml 
1. 8 ng/ml 
3,1. 4ng/ml 
2. 2μU/ml 
6. 7 mIU/ml 
4. 7 mIU/m/ 
1. 7 pg/ml 
4. 6 μg/dl 
1. 9 ng/ml 
s. s 1,g/dl 
1. 9 mg/day 
2. 2 mg/day 
J. 6 ng/ml/hr 
77. 0 pg/ml 
testosterone 11. 8 ng/ ml 
Renal function test 
PSP test (15 min) 30% 
p, MG (serum) 2112 ng/ml 
(urine) 51 ng/ml. 
Fishbcrg’s concentration test 
1 hr 1. 005 
2 hr l. 005 
3 hr 1. 006 













た． 一方， ACTH, GHおよびTSHの分泌反応は4者
負荷試験により，放射線療法と化学療法を行ったのちに
,8-HCG波Li!の湖i:11~iが認められ， PVB療法を行ったが反 低下が認められ．下弼料ij'~括経能の抑制によることが示
応なく， 」iL鋭 ,B-HCG他のf急激な税lJUと，MRIで右側ー ！愛された2)（図1).
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180 
治療節iJ{去における I-dopa負荷1), insulin低1n11J.lf2),arginine f-t・:(r,j'I),
および高張食滋水魚術試験。の成績
〈・－・：治絞首iJ.0-0：治絞後，①： S.62. 2. 10. 5. 1. @: S. 2. 16. 5. 6，①： S. 62. 2.品.4. 29. 
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いてはさらに検討が必2l5 と ！~われる ．
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